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DIARIO'
DEL
OFICIAL
¡:MINISTE.RIO' DE LA GUERRA
IX
De real orden lo digo a V. E para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl~
Madrid 19 de octubre de 1920.
VIZOO.DB DE Eu:
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capit!n genc;ral de la octava región e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
D~"TINOS
el........ El[emo~ Sr.: Como resultado del concurso
anunciado por real decreto de 17 de septiembre proxi-
mo puado (D. O. nlim. 210), para proveer varias pla-
zas de nueva creaci6n. en la Inspecci6n general de
Ferrocarriles y Etapas, el Rey (q. D. g.) ha teniJio a
bien designar para ocuparlas a los jefes y ofiliales
que se rel.ciouan a continuaci6n, pertenecientes a los
Cuerpos y Armas que también se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años.
Jfadrid 19 de octubre de 1920.
VrZOOIfDE DE Eu:
Setior.••
Relación que se cita
Teniente coronel de Estado Mayor, D. Emilio Toro Vil..
de la Escuela Superior de Guerra.
CapitAn de fdem, D. Antonio Barroso Sl1nchez Guerra.
de la' eapitanfa general de la primera regi6n.
Comandante de Ingenieros, D. Rafael MarlD del Campo
Penalver, de la Comisi6n de Movllizaci6n de In-
dustrias civiles de la tercera regl6n y en comisión
en el Ministerio de Fomento.
Capitán de !dem, D. Federico Betgbeder Atlenza, de
la Academia del Cuerpo.
Otro de fdem, D. Eduardo HernAndez Vldal, del pri-
mer regimiento de Ferrocar..riles.
Otro, médico, D. Antonio Jiménez Arrieta, del regimien-
to Cazadores de Marla. Cristina, 27.0 de Caba.
Ilerla. .
I Otro de Intendencia, D. Ramiro Campos Turno, de la
. segunda Comandancia de tropas de Intendencia.
Madrid 19 de octubre de 1920.-Vizconde de 'EZIl.
ExCJno. Sr.: Como resultado del concurso anuncia-~o por real orden de 16 de septiembre pr6ximo plisa-
o (D. O..ndm. 209) para proveer UM plaza de co-~andante de ArttUerfa en la Comisl6n de Experiencias
• ecta a ~ste Ministerio, el Rey (q. D. g.~ ha tenido.~ bien desilmar para ocuparla, al del mismo ezxipJeo.~~cardo Prol e Hidalgo de Calcerrada, que tiene' su
o en el 16.- regim~nto ele ArtUlerl. 1lpra.
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-Negociado de Asuntoa ele ~amteco.
ARRENDAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que dirigi6 a este
Ministerio D. José Eugenio Ribera, Director general
adjunto de la Compañia Franco-Espafiola del ferroca-
rril Tánger a Fez, en stlplica de que se permitiera
a esta entidad utilizar los edificios del antiguo cam~
po de Aviación militar de ArcHa para alojamiento de
BU personal y almacén de materiales, y en vista de
los informes favorables del Director de Aeronáutica
y del Comandante general de Larache, el Rey (qua
Dios guarde) se ha servido acceder a dicha. petici6n
y autorizar la cesión en arrendamiento 11 dicha Com-
palHa, por el ramo de Guerra, de los mendonlldos edi-.
licios, a cuyo fin Be formalizarA por el Alto Comisario
de Espafta en Marruecos el correspondiente contrato,
bajo las cOl)diciones siguientes:
Primera. El canon qué deberA pagar la citada
CompafUa al ramo de Guerra por aquel concepto serA
lijado por el Alto Comisario, oyendo el parecer de la
Comandancia de Ingenieros de Larache.
Segunda. Las partes contratantes para los efectos
de firma del contrato estarAn representadas, de una
parte, por el Director de aquella Compatlfa, y de la
otra, por el Jefe de propiedades de Guerra de la Co-
mandancia general de Larache, con la intervencl6n del
Comisario de guerra correspondiente.
Tercera. El arrendatario constitulrA una fianza de
la cuanUa que determine el Alto Comisario de Espafia
en Marruecos, como garantía de cumplimiento del.con-
trato.
Cuarta. El canon será satisfecho J)<)r mensualida-
des adelantadas, percibiéndolo el pagador del aervtclo
de propiedades de Guerra de la Comandancia leñera!
de Larache mediante recibo debidamente formalizado.
Quinta.. En el contrato se hará constar de mlme~
expresa que el arriendo celarA en' cualquier momento
que el ramo de Guerra necesite para su servicio loa
mencionados tldifietoa, en cuyo caso no podrA la Com-
pafita formulkr reclamaci6n ni percJbir indemnlzaci6n
por: dallos y perjuicios por ningdn concepto.
Sexta. Tanto la entrega como la devoluei6n en su
dfa de dichas .edIficaciones se hará mediante inventarlo
formulado por la Comandancia de Ingenieros del terri-
torio de.Lanehe.. . ."
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DI8l'INOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de complemento del
Arma de Infanteria, al sargento de dicha escala, del
regimIento de Infantena Príncipe núm. 3, D. Nicolás
TuMo Benito, acogido a los beneficios del capítu-
lo XX de la vigente ley de reclutamiento, Que ha
sido declarado apto para el ascenso y reune las
L':lndiciones aue determina el apartado 2) de la real
orden circular de Zl de diciembre de 1919 (D. O. nú-
mero 2(3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de len>.
VDOOIroB DE Eu
Señor CapitáJÍ general de la octava región.
-
ASCENSOS
sa.. d'lIlDt1r1l
Excm<l. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que la real orden de 28 de julio último (D. O. -nú-
mero 1(6), por la que fué ascendido a su actual em-
pleo el tenien~ de Infanterla (E.. R.) D. Antonio
06mu Navarro, oon destino en el regimiento Ceuta
n\Ítn. fíO. se entienda rectificada en el sentido de que
dicha -soberana disposición ha de surtir efectos ad-
ministrativos desde la revista de comisario del mes
de julio último.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de octubre de 19~.
VlZCOlCDE DE Eu
Seftor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marrueoos.
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DESTINOS
f:xano. Sr.: El Rey (q. D. g.} se ha servido dis-
P.Ofter que los soldados comprendidos en la ~iguiente
relación, que da principio con el de la Comandancia
de ArtiUerla de Larache Joaquin Balaguer Orero y
tennina con el del regimiento de Cazadores Taxdirt,
29.0 de Caballerla, Braulio Leis L6pez, pasen a cu-
brir las vacantel de herradores de tercera y forjador
que existen en, el g,rupo de Fuerzas regulares indf·
genas de lanche numo 4, para las euales han sido
elePIos por la Junta tknica del mismo.
Oe real orden lo Jilgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
M.adrid 18 de octubre de lty.!).
VUU>lfDE DE En
Seiior Alto Comisario de España en Marrue~­
Se1k>res Comalldantes generales de Larache, Ceuta y
, ~e1flla e Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos.
Relación que- se cita
Soldado, Joaquín Balaguer Orero, de -ti Comandancia
de Artillerla de Larache, herrador de tercera.
Otro, José Monforte Badál, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, herrador de tercera.
Otro, Braulio Lels López, del regimiento Cazadores de
Taxdirt, 29.° de Caballería, forjador.
Madrid 18 de octubre de tm.-Vizconde de Eza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, dem&a efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 18 de octubre de 192Q. '
VUCOlroJ: DE EI4
Sef10r Alto Comisario de Espafla en Marrueco8.
Senores Comandante generaL de Larache, Intendente
general militar e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina Y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
lIJandante general de Ceuta en escrito dfrigido a este
Ile¡Jartamento en 5 del mes actual, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien destinar como escribiente, a
l. tropas de Policla indfgena de Ceuta, al cabo de
IIdanterla- Luis Femández Pérez, con destino en el
batallón de Cazadores Barbastro núm. 4. ,
De real orden lo digo a V. E. ~ara su conocimiento
y demú efedOl. Di09 guarde a V. E. ,muchos aftos.
Madrid 18 de octubre de 19~.
VlZOONDE DE Eu
Selór Alto Comisario de EspaDa en. Marrueoos.
SeIores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Querra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: AccediendQ a lo propuesto por la JUJJ-
ta facultativa de Infanterla, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el coronel de la zona de reclu~
tamiento y reserva de Madrid núm. 1, D. Nivardo Sos-
trada Oómez-Colón, desempefte el· cargo de vocal de
la citada Junta, en las mismas condiciones que lo
ejercla el anterior coronel de dicha dependencia, don
Fernando de la Torre Castro.
De real orden lo digo a V. E. I'ara su conocimiento
y demás efect09. Di09 guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 18 de octubre de 19~.
VUCOlrol: DE Eu
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
MATRIMONIOS
Seftor Presidente del Consejo
Marina. . .
Sellor Capft" general de la cuartll reglón.
ExCtn<l. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infantería Q. Alberto Soler Oarda, con des-
tino en el regimiento de San Quintín núm. 47, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese
Consejo Supremo en 5 del mes actual, se ha ser·
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.. Luisa Matas Sanso
De real orden lo digo a V. -E. para su conocimiento
y demís efectoe. Dios guarde a V. E. muchos ·afios.
Madrid 18 de octubre de 1~. -
VUOOl'rD. DI: Eu
Supremo de Ouerra y
ORGANIZAClON
bhoMlar. E%emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidc
'a bien re801Ter que el estado nó.mero do. de la real
orden de 16 del actual (D. O. ni1m. 284), ee cpnllldere
reetificado en loa conceptoll de ganado, aumentando
UII caballo de tropa para un ordenanu. montado, en la
plana mayor de cada bandera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ dem" efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. sfl~.
Madrid l~ de oetubre de 1920.
•••
Sll.er•••
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';¡d~ -<:o~~~erle licencia'.para oontraer matrimonio coa,
().a f:19isa.A~st(~ SÚ~ '. . .
De real orden lo digo a V. l:.para su conoclnuento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc1los alios.
Madri\:l 18 de octubre de 19~.
VIZOOltDJ: DE. Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y
Marina.
Sedor Comandante general de Ceuta.
2Q • oc:tabre de 19m
: .
<, .
p.o.....~
Señor Presidente
Marina.
SeAor Capit.. g~ner,al. de~a5.
' .. J);
~.
'. • •• l •
. Exano: Sr.: Conforme.~ lo .oUdt'ado por el te-.
Diente de lafanterfa D.. f'ederi~ .CaJ>ello de Alba f
M.rtínei. OOIJ' destinó eJJ.: el \~Dlleoto San fetn~dó
nÚDIero 11. eI~ey (q. D.' g:). de .~e~ con lo In-,
formado por ese· G9nsejo Supremo' en ZT' del mes
próxi,mq. pasado. se h.servido ~ceder1e li~ncia para
'COntraer' matrimonio con 0:" M.;nuela ValleJO' ~ero.
De real orden lo di¡o. a V. E. :lJ&ra su conoCinuento
~euiÚ e~OL';DIoianea V. E. muchos años.
· rid ~8. é1~.~~ ~; }~.;:~; 'i ,>r'.,~
.... '~Pi_~~f::':'" ;;:;;.;1>#:... ';
5eJlor, '.," ....... , ,~.. .... ' .,;;~._:1Se~.,4;'~· de Meli1Ia. .
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de lafanterfa" .D.. fralld9co·· Melero Llad9, ~.
"destiDO en el bata1l6n de Cazadores Lanzarott:,~u-,~; :mero 21, :el R~ (q. D. g.), de áouerdo llOl1 lo ml6r-
. :mado por ese 'Oonsejo Supremo. en 7. del mes actual,
.·1ie ha servido conceder1~ liceOCla para contraer ¡na-
trimonio CXUI D.a AJatoDla Cerdá Curbelo. ..
De real orden lo ~Igo ,a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. DIOS 'guarde a Y.E. M\lchos &Dos;
Madrid 18 de octubre de 1~. .,
V~ DS·:Ezj:: ..
del Con~ej~ SuP~e~d~ .Ou~rra y
.......
.,'
VrZCOMlE DE En
?upremo de Guerra y
,
Sellor Presidente del Consejo
Marina.
Sellor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Conforme con lo. solicitado' Por el al-
férez de Infanterfa (E. Ro) D. Jesús S~nchez Orqufn,
<:on destino en el regimiento América' núm. 14, el
~ey (q. D. g.), de acuerdo con )0 infonnado por
ese COnsejo Supremo en 1.0 del mes actual, se ha
· 'Servido concederle lic'encia para contraer matrimonio
(Xln D.' María Encamación Senosiafn Echarri.
De real orden 10 digo a V. '.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 19~.
SeBor Presidente del Consejo
Márina.
Sedor Capitán general de la sexta región..
~?,CIlK>. Sr.: .A~cediendo a lo solicitado por el sub-~flcl~1 del regImiento de Infantería Ceuta núm. 60,
· acogIdo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
1!)fro 1(9), D. Francisco Pacheco Silva, el Rey (que
08 guarde), de acuerdo cOn 10 lnfonnado. por es.e
<:Onsejo Supremo en 1.0 del mea actual, se ha ser-
..,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar.
gento del regimiento de Infantería Otumba núm. 49,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L nú-
mero 1(9), Manuel Rodrfguez Villamor, el Rey (que
Dios parde), de acuerdo con lo Infonnado por ese
ConsejO Supremo en 1.0 del mes actual, se ha servido
ooueederle licencia para .contraer matrimonio con dofta
Marla Desé y Jimeno.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos &ilos.
Madrid 18 de octubre de 19W.
VXZOOKDE :DE En
SeBor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán general de la tercera región.
. ,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ~or el sar-
gento del regimiento de Infantería Reina numo 2, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918. (C. L.. nú-
mero .' 100), Angel Va1carce Ferná~dez, el Rey (que
Dios ~rde), de aeuerdo. con lo IDfonnado. por ese
Conseja Supremo en 1.° .del m~ actual. se ha ser·
vido concederle ltcencia para contraer matrimonio con
D:' Antonia Moreno Laguna.
Pe real órde~ ~~.dIlo !l V. E. pa~~ su C<?U0cimiento'
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J demú efedos. Dios .RUArde a V. E. mucbot· aII08.
Madrid 18 de octubre Ge 1n>.
VUIa)IU)B D. Eu:
Stllor Presidente del .Consejo Supremo de Ouerra y
Marina.
S:..ftor Capititl genetal de la segunda re¡i6n.
SUPERNUlIERARIOS
todos los efecto. a la Capltlllfa ,eoeral de ·Ia .e¡Unda
~n~eal orden lo df¡o a V. E. para IU conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. mucbos alOs.
Madrid 18 de' octubre de 19~.
VDOOIII)B 'DE Ea.'
Selores Capitanes generales de .la segunda y séptil;Da
regiones.
Seilor Inten'elltor clvil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por e~ ca-
pitin de Infanterla, con destino en el regimiento Amé-
rica núm. 14, D. Joaqufn de Silva Rivera, el Rey.
(q. D. i') se ha. servido concederle. ~l pase a super·
nWnerano sin sueldo, en las oondIcones que det«-
~ la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L nd-
.mero 3(2), q,uedando adscripto para todos .l~ efee-
; tos a l~ Capltania )g~neral de la segunda reg¡ÓIl.
De rea1 oroen lo iligo a V. E. para su conocimiento
y demis· electos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 18 de octubre de 14l.n.
VIZOO~DIiI DE Eu
Señores Capitanes. generales de l. segunda y sexta
regioaes.
.S4:ilor JQ~ryentor ciyil de Guerra y Marina '1 del
'. Protectora,do en Marruecos.
y MariDa Y del
Excmo. Sr. : Conforme a lo solicitado por el 00-
maadante de 'Infantena, con d~tiao en la caja 4le
rtcluta de' Sllamanca ndm. 90; D. José Oaroa Iba-
mlla, el Rey (q. D. g.) se' ha' servido con~erle 'el
pase a tupemumerario sin sueldo, en l. condiciones
~ determina la real orden de 5 de agosto de 1889
(C. Lllúm. 3(2), quedando adscrlpto para todos los
efectos a la CapltanIa general de la primera región.
De real' orden Jo. digo· a V. E. para su conocimiento
y dtmb· efedos. Dios guarde a V. E. muc:bOS" aiios.
Madrid 18 de octubre de lCfA{).
VJZOOlmB DB Eu
de la primera y séptimaSeMres Capitanes generales
r:egiones.
Señor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. : Conforme li lo solicitado por el ca-'
piUn de Infaateria (E. R.), oon destino en la caja de
recluta de Oviedo núm. lOO, D. Narciso Gatda Se-
gado, el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido 'concederle el
pase a supernumerario sin sueldo, en las condiciones
que determina la real orden de 5 de agosto de 1889
(C. L nÚID. .362), quedando adscripto para todos los.
efectos a la CapitaJúa general de la atarla regi6a;·
De real orden lo digo a V. E. para su coDDcimiento'
'1 demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos..
Madrid 18 de octubre. de 11U).
.vaOOlWB DB Eu
Seft!>~es Capitanes generales de la cuarta y octava
regIOnes. .
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrue"COs. -
Excmo. Sr.: Conforme cón lo solicitado por el ca.
pltin de IDfanterla, con destino en ·el regimiento So.
tia núm. 9, D. Luis Delgado Brackembury, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a supernu-
merario sin sueldo, en las oondidones que 'determina
la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L núm. 3(2)
quédando adtlctlpto par.. todos los. efectos a esa Ca~
pitanIageneraI. '
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de octubre de 19~.
VI%O)1'I'DE DE Eu.
Seftor Capitin general de la segu~da región.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
;Excmo. Sr.: Conforme con· lo sollcltado por .el ca~
pitin de Infanteria, con destino en el regimlerfto La
Victoria nóm. 76 D. Joaquín de Arlza y Dfez de
Bulnes, el Rey (q. D. ~.) se ha servido concederle
el pase a 8upernumerano sin sueldo, en las cond~
dones que determina la real orderi de 5 de ligoato .
,.de 1880 (C. U. adro. 3(2), quedando adscripto' para
VUELTAS :AL SERVICIO
Ex"cmo. Sr.:. En ~sb. del certificado de- reconoci-
miento f~cuItativo sufrido por elcapité de Infanteria
D. José Alajarlo L6pez, de r~mplazo' por enfermo
en esa región, que' V. E. remiti6 a este Mini~rio
en 1.0 del mes actual, y coiDprobÚldose por dicho
documento que· eJ interesado se haUa en OOndidO!1es
de prestar sen'icio, el Rey (q. D. g.) ha tenidd
a bien dispon~r vuelva a activo, quedando disponible
en dicha regi6n hasta que le corr.eliponda Iier colo-
cado, oon arreglo a lo dispuesto' en la real· orden
de 9 de septiemPre de 1918 (C. 1;' núm. 249)..
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimIento
y deldti efecztos. Dios· guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 19W.
VUooImE DE Eu.
SeRor C.pitin general de la tercera regl6n.
Seftor Interventor clvU. de Ouerra y Marina y de!
Protectórado en Marruecos.
•••
Seccl6l di ArIIIlerla
AJUSTADORES
Excmo. Sr.: En vista del aeta de la J\1nta eeon6-
mica del segundo regimiento de Artilleda pesada y
del contrato definitivo celebrado entre dicha Junta y
el ajustador provisional D. Antonio Verde Rubio, el
Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bien nombrar a dicho in·
dividuo ajustador de A:t'tillerla para el expresado re-
gimiento, asign~ndo1e en su nuevo empleo 1& antigüe-
dad de 12 de agosto 11ltfmo, feeba en que terminó las
prActleaa reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efecto&. Dios guarde a V~ E. muebol aflQl.
Madrid 18 de octubre de 1920.
VIZOCllmz DE Eu
Set10r CApitán general de 1& primera re¡i6n.
SeftQr Intervel,1tor eivil de Guerra ., :Harlna "1 del
Protectorado eh Marruecos. .
© Mini .erio de Defensa
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Exemo. Sr.: Con arreglo a lo cllBp~eBto en .1 aro
tlculo n del reglamento para los ajustadores de Artt.
: Ueria aprobado por nal orden- de 1~~ de abl'il de
- 1882 (C. L. ndm. 149), el Rey (q. D. g.) ha tenido
, • bien DOmbrar ajustador preferente .a D. Gervaaio
Falero Blanco, con destino en la Comandancia de Ar-
tillerla de CAdiz, asignAndole la antigüedad de 25 de
mayo de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para· su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 18 de octubre de 1920. -
VlZOOtmB DE Eu.
Señor CapitAn general de la lIegunda regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado· en Marruecos.
CURSOS DE AUTOMOVll..ISMO·
Circul... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para que asislan al curso de informa-
ción de ~utomovilismo a que se refiere la l-eal orden
circular de 18 de sep~iembre próximo pasado (D. O. nd·
mero .212), a los oficiales de Artillerla e Intendencia
comprendidos en las si~ientea' relaciones, que prin-
cipian, l'8lIpeetlvamente,'eon D. Eugenio SAnebez Gar-
el!,> ., D, Jl'r&nei8eO. CallÓ J:JoArez".7 terminan con Gon
Ismael .0--' CebrtID y:1):.. Juaa Go~e& Anl~.
Loa~.. de-la: primeN relad6n disfrutarAn de
las .. 411ad.I.~Aglamentarlas ., efectuarM¡ los
viajeA ... :mcOÍ'pOrÍIe}(lIl·., regreso por ferrocarril y
vla Q)Ufttm..- por cuenta deLEstado; y l<1s de la se-
gunda. DO. 1llmV6a denecbo a indemnizaci6n alguna.
De real ·orden lo ~o a V. E. para su 'conocimiento
Y. deDIl. efeet08. Dios 'guardes V. E. muchos afios.
Mackf« 'l' .de- oetubre deo 1920.
. ,
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atenerae a lo que, para petición de eambl0 de deatl-
nos del peraonal contratado, determina la real orden
circular de 26 de iullo de 1918 (C. L. ndm. 218).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem6.a efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos;
Madrid 18 de octub. de 1920.
VWli:lI'fDE DE E~
Setlor Comandante general de Laraehe.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICAGIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito fecha 24 de septiembre
próximo pasado, promovida por el maestro armero de
tercera clase, con destino en el regimiento de Infan-
terla Valladolid nOmo 74, D. Francisco GonzAlez Cu-
tro, en sdplica' de que se le reclame la bonificaci6n
.xtraordinaria concedida por real decreto de 28 de no-
viembre de 1917 (D. O. ndm. 272), en cuya fecha
prestaba sus servicios como cabo de obreros filiados
en la Fábrica de Trubia, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el recurrante, por
hallarse comprendido en las reales 6rdenes de 18 de
marzo y 20 de junio de 1918 (D. O. ndms. 64 y 138.
respectivamente) .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de-octubre de 1920.
VIZOOl'IDE DE Eu.
Sellor Capitán general de la quinta regi6n.
Sel'lores Capitán general de la octava regi6n e Inter-
venU!r civil ,de Guerra y Marina y del Pretectora-
do en Marruecos.
VlZOI>NDE DE Eu
Seftor.••
Relación número l.
CapitAn, D. Eugenio Sánchez Garc!a, del primer regi-
miento de Artillerfa pesada.
Teniente. D. Manuel Fernll.ndez Cafiete, del·segundo
, ldem Id.
Capitán,D. Luis Lavifia Beránger, del cuarto ldem id.
Otro, D. Luis Echevarrfa Peatrullo, del séptimo Idem
tdem.
Otro, D. Ricardo FemAndez Cuevas, del 10.0 Idem Id.
Otro, D. José Vila y Fano, del 12.0 ldem Id.
Otro, D. Luis Parallé Vicente, del 14.0 ldem Id.
Otro, D. Arturo Melero Cenzano, del regimiento de
Artlller!a de posicl6n.
Olro, D. Vlctor Valasco Moreno, de la Comandáncia de
Artillerfa de Ceuta.
Otro, D. Armando Reig Fuertes, de la ldem de Melilla.
Otro, D. Tomás Dilrango Pardini, de la Idem de Larache.
Teniente, D. Luis }l;fieves Muftoz, de la cuarta Coman.
dancia de tropas de Intendencia.
Capitán, D. Ismael Molera Cebrián, de la quinta Idem
Idem.
Relación número 2. "'. -',
Capitán, D. Francisco Caso SuArez, del Ministerio de
la Guerra.
Otro, D. Juan GonzAlez Anleo, der tdem Id.
Madrid 19 de octubre de 1920.-Vizconde de Eza.
DESTINOS
Excm~.. Sr.:. Vista la Instancia que V. E. curs6 a
este. MinIsterIO con escrito fecha 23 de septiembre
pr~xlmo pasado, promovida por el maestro armero de
primera. clase, Con destino en el ba tall6n de Cazado-
res :ranfa nlím. 6, D. Francisco Pérez MonslUvez, ens~phca de que se le destine a un cuerpo de guarni-
cl6n e~ la Pen!nsula, el Rey {q. D. g.) se ha servido
desestimar la p~ticl6n del recurrente, el que deberA
© Ministerio de Defensa
Excmo: Sr.: Vista la instancia que V. E. cnrsó a
este Ministerio con escrito fecha 22 de septiembre
pr6ximo pasado, promoyida 'por el maestro annero de
tercera clase, con destino en el regimiento de Infan-
terla Valladolid núm. 74, D. Frimcisco GonzAlez Cas-
tro, en süplica de que se le abone la gratificaci6n de
16 pesetas mensuales por servicios prestados como
mecánico condu~to~ automovilista desde .6 de juJio de
1918 a 16 de JUlio de 1914, en la Comandancia de
tropas de Intendencia de Ceuta, el Rey (q. D. g.)
se ,ha servido desestimar la petición del recurrente.
por carecer de derecho a lo que solicita, con arreglo
a lo que detennina el artfculo 26 de la ley de 10 dejulio de 1911 (C. L. ndm. 128). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de octubre de 1920.
VIZOO!'DE DE Eu.
Sefior CapitAn general de la quinta regi6n.
••
Seedl. dlJlIHln
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del ,escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 28 de agosto (iltimo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una propues-
ta eventual de los «Servicios de Ingenieros~ (capitu-
lo 6.0, art!culo único, Secci6n cuarta del vigente pre-
supuesto), por la cual se asignan a la Comandancia
de Ingenieros de esa piaza 7.970 pesetas al «Presu-
puesto de obras de reparación y mejora en el pozo
del cuartel de ArtilI.er1a de Paterna~ (ntim. 919 del
L. de C. e l.); obteniéndose dicha cantidad haciendo
las siguientes bajas: 6.220 pesetas en lo asignado ac-
tualmente a la Comandancia de IJ:Jgenleros de Gijón.
con cargo al citado capftul<'l, para el «Proyecto de ad-
quialci6n e instalaci6n de un hidroelevador eléctrico.
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VIZOOlroJ: DI: Eu:
recompo.Ici6n del malacate y dotación de agua a los
pabellones del segundo piso del edificio ~ San Mar-
ros, de León:. (ntim. 729), y 2.760 pesetas en' Iá par-
tida por distribuir de la vigen~propuesta de inver-
si6n del mencionado capftulo. .
D,IIlIteal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. mucho$ años.
Madrid 18 de octubre de 1920.
-..- -..l~ . VU(l()KDJI: DI: Eu
Selior CapitM general de la tercera regiÓn.
Sefiores Capitán general de la octava región, Inten·
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del ProtectoradQ en Marruecos.
L·
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de alojamiento
de mayorlas y almacenes de seis.. batallones de Caza-
dores, en TetuM, que cursó V. E.a este Ministerio
con escrito de fecha 18 de agosto t'\ltimo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar el referido
proyecto y disponer que se ejecuten por gestión di-
recta las obras correspondientes, como comprendidas
en el caso primero del articulo 56 de la ley de Ad-
. ministraci6n y Contabilidad de la Hacienda pl1hlica de
1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), siendo cargo el
importe de las mismas, que asciende a la cantidad de
6.990 pesetas, a la dotación de los «Servicios de In-
genieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 18 de octubre de 1920. .
VIZOOft1>E DE Eu
8efior Alto Comisario de España en Marruecos.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el prellUpuesto para la termina-
cl6n de los estudios del «Proyecto Hospital Militar en
la plaza de TetuM», el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer que su importe, ql1e 8l!-
dende a 7.666 pesetas, sea cargo a la dotación de los
«Servicios de Ingenieros»; debiendo efectuarse por ges-
ti6n directa, por estar comprendido en el caso prime-
ro del articulo 66 de la ley de Administracl6n y Con-
tabiLidad de la Hacienda ptiblica de 1.0 de julio de
1911 (C. L. nl1m. 128).
De real orden lo dilto a V. E. para BU 'conocimiento
© Ministerio de Defensa
y dem's efectol. Dioa guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid ·18 de octubre de 1920.
VDQO!U)J: DI: Eu:
Seilor Alto Comisario de Elpafla en Marrueéos.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.._---------_.-_._---------
IDtendencla leneral mmtur
CONCURSOS
.Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a'
lo que preceptúa el articulo 3.° del real decreto de 21
de mayo último (D. O. Ilúm. 113), apartado b), una va-
cante de teniente coronel de Intendencia, jefe del detall
y labores de la fábrica militar de subsistencias de
Zaragoza, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se <:elebre el correspondiente concurso. Los que deseen
tOlDar parte en él, promoverán sus instancias. en el
término de ~ días, a partir de la fecha de la pubhcación
de esta real orden,· acompañadas de las copias de
las hojas de servicios y de hechos, las que serán re.
mitidas directamente a este Ministerio por los primeros
jefes de k>s cuerpos o dependencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de octubre de 1920.
Señor...
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.} se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este
MinisWrio en 20 de junio último, desempel'ladas en el
mes de mayo anterior por el personal comprendido en
la relación que a continuación se inserta, que comien-
za con D. Rafael Sáiz Gutiérrez y concluye con don
Josá Esteban Ciriquián, declarándolas indemnizables
con los beneficios que sefialan los articulos del regla-
mento que en la misma se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. ndm. 3«).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 4 de agosto de 1920.
VI%OOImE DE Eu
SeflOr Comandante general de Melilla.
Sertor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Dial ... l.do IDaI •• 1.IJlo ;
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Idem ••• 'IGetafe ., : ..••.•••. ~uno 'de piloto •••••••'•.
Idem •••. Toledo .. " .. , . , . . . . . . • • . . unillo de i:imnalia • : •..
ldem ••. , Id=.................... listir curso de 1la Eacue
. " ' ,lacentral de ¡:imnaaia .11· I
, 1'" , ' r .' ,;',: ' !' lIufrir examen de iDgre- .
Mema ••. IMadrid , •••••'... 10 en la Escuela supe-~ 2.
, dor de Guerra ••• ~ • • •• '.
ReZaC¡6n que .. ,cil4
"Qo .. ~, • .', •••••• ,
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• Jo.~ Esteban Cirlquian •••••.
.l
• Antonio Gudlo 'embdes••
• Francisco Castellanos CaSo-te~lan.s • ".'•••••••... : •¡ ldem . • •• Idem., ••.•.....••,..... "J delll ••••.•••••••••••. "'11 1
• Sanbago Larios DIal Benito... ldem • ••• ldem.................... dem. . . • • • • • . • • . • • . • • • . 1
• M guel Rodrlgllez Beseanza. 3·' Yl 4 ldem Idem , Asla~r al curso gi~u~ia. l\maJó .1 1920
• Rafael Gonláles P~reJ Caba ' DestInado en comlSlóU al ( .
11 ldem •.•• Idem•••••• ,.u.......... la Escuela Central de,' I
ero ••.••.: • • • • . • . • • • • . ¡imnasia .....•..•••.••
• Luis MonWt Mutl •••••••• Idem •.•. Getafe ••••....•.....••••1 Del Aerodromo de Geta·
fe para asistir al curso
de pilotos de aeroplano.
Iclelll • . •• Zaragoza ... , ....•...•... ~n el idem de Zaragon
para idem id .
ldem .••• Madrid.................. sistir a la convocatoria
11
' . de la Escuela Superior
~ de Guerra .••••..••.••.
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Idem. •••••••••.•••••• IOtro "•••••••
Idea •••••••••••••••• IOtro .••••••
Idem •••••••"••••••••• IOtro ••• 41 •••
Idem ' /Alfkez •••.•
Idem Afríea, 68 ••••••• Otro .
Grupo Fuerzu regUla-~
res mdlrenaa de Me- Teniente •••
lilla. ~ .
Com.- Inp. Melilla ••• IOtro .••••••
lteg. In!.a San Feroan-l AlU... • D R ~ I S"'- G ti"do, 11 ••••••••••••• ~n.uc;¡-es •~ •• ~ • alae 4U u errel ••••••
ldem Ceriñola, .:l.... Otro~....... • Carlos Sartoriua, Dlu de
MCDdoJa .•••••.•.••••.
Idelll •.•.••••••• '••••. Teniente.... • Manuel Torres Men~naCJ ••
Idem Melilla, 59 • ••• •• Otro ••••••• • Justo Nieto Zubillaga •••••.
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Madrid" de arolto de 19~o. VIZroIroE DE Eu:
SUPERNUMERAlUOS
'.f!xcmo. ~r, : Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Intendencia D. Jaoobo Boza Montoto, oon des-
pQO de deposjtari<;> Qe ef~ctos ., caud~les d~I Mus~ 'f
Archivo facultativo de Artillería, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase a supernumerario sin
sueldo, (lOn arreglo a lo dispuesto en la real orden' cir-
cular de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), que-
dando adscrito a esa Capitanía general.
~ r~al o,d~n lo dii"0 a V. E. para Sl,1 conQcimienlo
y demás efectos. Dios -iuarde a V. ' E. muchos aftoSo
Madrid 19 de octubre de 19~. •
VIZrotml': DI': Eu:
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ou~rra y Marina 1 del
Protectorado ~ll MarJi¡eco"
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Q) IIAnm~entode Almadn.- Som. c. G•.S.·.ret'IDlrec:tordela bu-
da IDuuldlW ••
alBadaiOl.-De Jeres de los Caballeros M.O de la Go-j
a Valle de MataIDoro~........... berll.ci6n. PeatÓD.•.••••••.
,1IBurgos.- De Burgos • Renuncio •• Orón. Iftl. Idem •••••••••••
4 ldem. -De Sedano • T.blada de· Correos,
RudrÓD Tel~lP:,&{oa. ldelD •••••••••••.
S ~res.~Alfa . • . • . . . . • . . . • . • . . • . (Secci6n de C.rtero .
6 Idem.-DeCoria. Guijo de Corl•.•. Correos) .•• Peat6n •••••••••
7 Caoarla.lI.-Santantejo•••••••••.••. Idem ...... 'ICartero ..••.•.•...
.. Coruña.-Candedo.••••••••••••••• Idem ••••.•• Idem ••••••.•.•.
• Idem.-T.ll-..:a (LaUBalle) ••••••••• ldem •••.••• ldeiD·•••••••••••
10 CUCIlC&.....CaracCJlilla ••.•.•.••••.• Idem....... ldem ••••••••••.
ti IdelD.-El PiCAlO ••• H' H Idem. (de.- .
UI Granada.-De Orgiva a Capileira ••• IdellL•••••.• PeatcSn••••••••••
.11 Guadal.jara.-Bernfnchez ••••••••• Idcm.••••••• Cartero •••••••••
14 HuetlCll.-Villanda ldem Idem .
15 J.~.--, G6J.ve .•;•••••••.••••• ! ••• ldem.••••••• Idcm•.••••••••..
161dem.-De Cambil a Venta de la: R.·
mona , ••• I~•••••••. Peat6n .
\'ILeóD.-CUbilIOS .•••.•••••..•.•.•• ldem. ••••••• Cartero •••••..••
18 Idem.-Torrebarrio •.•.•••••••.•• Idem•••.•.•• ldem ••..••••.•.
., Lago.-De Villalba • s.n Ma:z:ecl de . . . .
MomaD ....••••..•.••••••••• ~'.. Idem ••••••• PeatÓD ••••••••••
,0IMadrid.-Lozoya del Valle •••••••• Idcm ••••••• Cartero ••.••••••
lIdem.-Del Correo Centr.l • Ca· Id P ....-:11 b b-' Alt cm.. • .. .. • eatUII .r. ane CJ, o ••••.•.•• ,. ••••••
u N.varra.-Riezu... •• •..••••.•.. Idem ••••••• Cartero .
'3 OrenBé:-San Pedro de Cudeiro ••• Idem .•••••. (deID ••••••.•••••
24 ldem.-Villar de Santos..••••••••• Idem ••••••. IdeID.••••••••••.
'S ~govi•.-Madron'" •.••••.•••••••• (dem ••••••• Idem••••.•• ~ •••.
~ ldem.-Aguilafuentes ••••••••••••• Idem ••••••• Idem ••.••••••••
27 Idem.-Migueltilea ...••..•••.•••• Idear. ••••••• Idem •••••••••••
:a8 Som.-L. RevUla •.•.••••••••••• 1c!eDL•••• ·••• Idea •••••••.••.
1.000 Desiert••
600 Cabo •••••• • t AntonIo Arroyo COIallO ••• 32 7~27
875 Sar¡ento. .•. Licenciado .• t Federico P~rez Sel'Wa •••• SI 6-0-014-1-0
550 Cabo .•••.• • • Salvador Diez FerDáades •• 59 2-a-28
uS Otro •....• • • D!maeo AlvareJ TeDa ••... 44 3-4)-16
562,50 Soldado ••. • • Aurelio Palomo G••par•••• 32 0-3-·0
500 Sargento •• Licenéiado •. • Francisco Cabrera Cúden 49 6-l)-()14- 11 -cl
.00 Otro ••• ~ .• Idem ...•..• » Eduardo Feratndez Garcl 39 6-0-0 4-6-7
187,50 Otro ...••• ldem ••••••. • Ezequiel Alid •.••••••.•••. 51 ...6-0-0 3-5-6
375 Soldado .•• Herido en Felipe Luengo Crespo.'....campslla •• t 33 2-t-13
187,50 Cabo •••••• • » Angel L6pe¡ Escobar ••.•• 45 4-1- 15
750 Soldado ••• » • HorAdo Martin RUÍI .•••••• 45 3-11 -3
375 Cabo.:.t •• • t Ruflno Claver M.lpartlda•• 30 3-0-'3187.50 Otro ...••. Ultimo lugar. t ll:stebllll León R.mos•••••• 57 130 11.11
456,35 Soldado •.. • t Bartolom~ Santiago Moren 34 2-4-10
500 Deelerto •
375 Soldado ••. » » Benito Pani.gua Gran.do •• 45 3-3-19
562,50 Sirgento •. Licenclado •. » Silvino Alvares.Sdrez .... 49 6-0-0 14000-9
281.25 Cabo ~ ,',.; » t Mateo F1Igueiral Mondo .• 44 3-1-.8
187,5'0 Otro...... » » Plor.enlino Carri6n Peralea. 47 6-1- 17
1.581 ,25 Sargento .. lproced.ente • Jos~ Martfn Pastor •••••••• 45 7-0- 1915-4-6de activo.
200 Soldado... • » F'ermln Atadn mes. ....... 43 1-2-27
<4 35 Cabo ..••• • • Baldomero p."ón Guerrer 40 2~3-IS187.50 Sargento •• Para la rva.•. .. Antonio Martfn MoUTillo •.• . 39 3-2-'5
650 Otro •..•.•. Ucenciado .. • SantilCo Merino Herr.DJ•• 47 6-1-01 2-'1-6
250 Otro .• 1" 1"' Idem •••.••. • Mariano Garcla Martln ••.. 47 5-8-.2 1-10-2
550 Otro••.••• ldem •.•.••• • Justo Torquemada Nieto••• 49 6-0-04-0-6
-1100 . Soldado •.• Benem6rlto
de la Patria » P.blo I.la Gonúles ••••••• 64 10-6-1
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29 SoriL-V.loci.,...,. ••• " • '" •• , ••r'· de laGo-~' ••..• '" • 187,50 Soldado;. f » » Martía del Cam~Gómez•. 47 ' 6-6-1930 lde.m.-De Almu!n a F'uentelcarro. bel1lación. Peat6n•••••••.•• 456,25 Cabo•••••• » , Ceaáreo de las era Jim~
Orón. KRl. Del ••••••••• t.· •••••••• 37 1~4~18
31 Toledo.-Carmena .•••.• \........ Correos yero.", ••••• 375 Sargento •• Licenciado •• »: Miguel Peralea Hem.ind~. 54 6-~o 4-2~O
:32 Valencia.-Benisoda.............. Telé~o•. lc1em•••.•••••••• 2~O Soldado .•• , » HUarío Girón Alucón ..... 43 2-2~11
33 lamorl.-Salce.. ••••••••••••..•• ~ec:aónde ldem , •••••••.•• 456,25 Cabo •••••• • » JOI~ Vicente Peila .•.••.•. SO J-3-754 Idem.-Torrefcades ..•••.••••...•. rrcoa) •.. Idem •••••••.••• 250 Otro .•• tt. » , Enrique Blaacode la Fuente 37 '-7-25
35 Audiencia provincial de Badajos ••• ; C. G. l.- reg. Mozo de estradol. 1·750 Sariento'. ~' licenciado •• '. Bla. F'errero Roclriguez •.•. 33 8-1-0 4-9-036 JUSiado municipal de Arganda del ,
Rey.-Madrid •••••. ', .•.•.•••••• Ide.m ••.••.• ~ad1.•••• , ••• » Soldado •• ¡ » » Pedro Sinchez Garda. ••'••• 35 2-0-14
37 Ayuutall1lento de PoIu.-Toledo .• Idem ••••••• Auxiliar de Secre-
taria •••• tI •••• 900 Otro ••••• ,· , » Antonio Phez Oarda. •.... 4 1 2-6-::15
38 J~do de l.- instancia e instruc- Idem 3.- iod •• .AJguadl•••••••• 1.900 Sargento... Activo..... : it ' T~~~~~~ .~~I~~.~••~~ •~:~~( 31 9-6-::15 7-4-0 Si.a6n ,de Alicante .••.••••.••.••••
3. Ayuntamiento de Chulilla.-ValeDciL Idem •.•.••• Guardia mwdcipal 600 Desierto.
40 Audiencia territorial dr ~rcelona•• Idem 4.a id•• Mozo de estrado•. 1.7,S0 , Suboficial•• Licenciado •• » Jell1s Diu Garda.•.••••.• 3S n-S-27 9-7-0
41 Ayuntamiento de M.yals.-Lérida •• ldem •..•••. Alguacil portero • soo Soldado •.• • · .. Jo~ Miret MarU ••.••••... 41 ::1-3-15
•• Ideal de Pui¡cerdá......Urida ••••.•• Idem ••••••. Administrador fie-lato Consumos. '40...11I1. De.ierto. lJo.~ Ramos Sorita ••.••••.43 Idem de Sueras.-Castell6n••••.••• ldem 5.- id .. Alguacil ••••••••• 365 Soldado .•. » » 41 3-0-0
44 Idem de Urduéa.-Zara¡oa.; •••••• ldem. ••••••• Guarda municipal
jurado •.•••••• ~5 Otro •••••• » » León Leraooz Roncalet •••. 36 2-0-16
4$ {dem de CapellL-Huesca.••••••••• IdeOl ••••••• Idem de campo •• 100
46 Idem de Alagón.-ZarqoJa.••.•••• Idem ••••••• Idem municipal •• 950 Dealertos.
4' ldem de Brea de AratÓD.-Idem ••• Idem ••••••• Idem.••••••••••• 365
4' Aadieacia te:rrl.torlal de Zan¡ou.•.• Idem ••••••. MOlO de estradOl. 1.750 Sar¡enio •• LlCellC'ado •• » Cayet&no F'enW1dez Sán
AJtUltamfento de Castel1ote.- Te. Onuda de eatllpo Chet.:••••••• 11 ••••••••• 41 7-5-,:15 5-S~49 ruel ••••••••••.•••••••••••••••• Idem ....... y a&uu del ba- 9° Cabo ••.• ~ » ,. , lJOl~ Ortlz Ricol••••••••••• 32 2-5-27
Idem de Wuale6n.-Teruel •••••••.
mo de Abenñ,o
, ,
.So Idem ••••••• Alguacil y voz pl1- .'
bUca•••••••••• 3So Soldado ••• » • Pueual ):.arro.. Eateban •. 4:1 2-6-19SI Dlpotad6n provincial de Baleares•• Id. Baleares • Depo.ltarlo del
'-JaOlpitai proyln- <
elal de Ibiu. ... 600 Deaierto.
5:1 Audieacla territorial de las Palmas. lJ.UI~ Campo. Cosar ••••••• 3-10-1-Can.ariu••••••.•....••.•..... Id. CaDariu. Al¡uacil ••••••••• 1.75.0 Sargento... Licenciado; • » 51 6,,0-0
Guardia urbano •• 1...85 Cabo ••••. / » , ADjel San J0I6 Priqo._.... '32 ""-7-11
51~unta de arbitriOl de Mellila••••••• Com.- ¡ral. Idem ••.••••••.• , ..8S Otro ...... » » Antoq1o Sinches Mansanerl 32 3-11-13Idem ••••••••.••• 1.485 O~ro ...... » • fOl~ Peinado Gómes •••••• 4' 2-8-10Me1üla•••• fdem ••••••••••• ' ...85 Otro. 11 ••• » » 016 Gozuilez Púes••••••• 46 3-6-36
1dem ........... 1.48S Soldado ••• » » Claudio Abad Romero •••• 48 6-0':13
..... ' Auxiliar del mer- ,
14 {dem•••••••••••••••••••••••••••• Idem • 11 •••• cado delllant&- 1.800 Sarr=te .; proc:edentef , F'randae:oGarda~ .... 31 8-6-11 5"5-14 3 11 2'1
lete••••••••••• de 'activo. i ~ •
NOTA.-tu reclamacioDes por en;or en 11 clásifteacl61l de la documentaciÓn pCr'OtW de 10. ~te.re..do" de~ ~ezl.cr ecua4a en este ~ériOantea 4el d1a 6 4e lloYieebl'e
prQiao.-1IadrId .a de octubre de J920.-EI Subaecretario, FmIIl1IIJo RomvQ. _ ~ ¡ :, ~ . J
•
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•
<:lito •••••••. Pedro ]ulián Oonúlez Stnchez .•••••••••••••
~ld.do.•••.• Juan Antonio Alvaru Peroltu•.•.•••••••.••
Otro•••••.... ~usebloVerduraa Ren~ ••.••••..••••••• , .•••
Otro. .. • ••••• Donato Bur¡os Qnda •. -........• , . . .. .. .
Otr.o~ ••• ; .; •• JUID AntoDj() Cón:Qles Oonú.l~z •.•••... ","
Otro•••....•. MlrUn Ofu Cámara.•••••••••••••..••.•..•.
-otro••..•.•.• Dlonisio ena Puryo••••.•••••..••••••.•••••
-otro••••••••. Aurco 06mez Cafrdlo MaJUn •••.••••••.••.. Por no.1U UcendadOl abIolutol.
-otro••••••••• Manuel Oulll~n Martfna ••••••• .••••••••••• .
"'Otro••••••••• Zollo Leóo L6pez ••••••••.•.••. , ..•••..•..
-Otro••....... Manuel Meneses Sánchu •••• -•••••••••••••.•
Otro•••.••••. TolDÚ Miranda Oet'laa! •••••..••.••...••.••
-Otro•••••.•• , Piorencio Pozo MoliDa -•••••.•. -•.. ; . . . . •. .
Otro•••.•••.• Antoaio Rlbadin Arc<lt ••••••••••.••..••••.
-<>tro•••••.••• Viclnte Ramfrez Pernúdez... .• . •.•• • .•••••
:.otro••....._.. JUID Rodrfguez Navas .•••••••.•••••••••••.•
Cabo •••••••• Francisco Losada Vicente •••••.•••••••.•••. -
Soldado•••••• Isidoro Oarda Pernindez•••••••.•.••••••.••
"Otro. • . •• •• •• Adoración Ouio Roddgact: •••••..•••..••.•.
-<>Iro.... •••. Maesueto Ju.ez Oarda _ -
-<>tro••••.•••. JOR fateve Moreno ••••• ;. ~......... . .•.•.• -
..otro•••.•. -... Ignado Moreao Muiloz••••••••••-••••••••.•. Por no venir sus iDstancias por conducto de la aiiloridad mi-
"Otro••••.••.. 5e,:,"0 Morales Navarro.................... litar J liD documentar en fOnDL -
'l()tro. • • • • • • •• Cristóbal Romero Cruz. • • . • •. . . . . . . . . . • . • . • - -.
'Otro•••••••.. Andrés Espada Lan, , .
Otro Benjlmfn Outiérrez Oómez ..
Otro'•• , ...•.. luan de Dios León Abad.. , •.• ~ •.•••.•••.•..
·J(}tro. • • • . • ••. Federico Muñoz Paniza••••••..•...••••••..•
Otro.•.•..... Emtaquio Hern!odez Revestido ..•..•...•••.
Sargento...... Juan Perrer Bravo•.•.••.•••,•........•....•.
.()tro,., •.••.. MaIluel Somoza Pérez.•••••·•.••• , ••.•...•..
'CabO Eugenio-Mi2Ud Ml2Ud ~ •••• , . • • . • • •. Por DO JustificarSIl llItuId4i1 con rtlAd6a al 1UtJmo destlnb
Otro~ ••••.•.. Angel Folguera MarUn ••• •••••• ,.......... que se les adjudicó por esleMinlstUio. -
'Otro ; .. Benito Mfnguez Oonzález.............. - .
SOldado Ludauo Oómez Verde , f-.
Sargento -.. Ricardo Olti.Z Piquer. , , , •••••••••••••• , •• . • - . , • .
Soldado·., ••.. JustoS(lmohUQ8 Oórnez .•.•. , ••••••.••••... Por DO acompahr _c:ertific:ado de areuaa de utee:edenlts
.<>tro••••.... Pedro Uedó Martina...................... penales. .
Otro. • • . • . . •• Federico Sant_na Artfles ..•••..•.•.•••.•.••.
Otro•••....•. I¡nacie pjzarro y Moyano•••••. ~ .•.•••.••.. '1 -
Otro•••.•.••. Jacinto Muñoz Rejas Serrano............... Por solicitar destinos no anunciados en el presente conCllJ'SO.
Otro.,., ••••. Antonio Garzón Criado., ••••.•. ,.......... .
Sarrento Juan Muñoz Ve¡a •••••• , •••.•.••.••.••..••• Por estar pendiente de credencial.
Cabo Oil Beltr&n 8lanco. . • .. . .. .. • .. . .. • . . . • . ... Por txceder de Ja edad de 65 .Ilos.
~old.do. ••••. An¡el Herniadez Carrasco. ••• • . • . . . • . • . . . •. Por exceder de la edad de 50 años.
·()tro. _•. • .•• Benito Oalle¡o Castelllno •••••••••.......•. Por ser de Iibr~ provisi9u el destino que solidta.
Sar'¡emo •••.• Francisco A¡ramuDt Du.Us •••..•.••...••••. Por haber quedado siD efecto IU petición por lo qlle resptC·
- ta al I1dlD. jO,
NOTAS.-"& Todo.loslndlviduol que tengan derecho a solicltar dtatlnos de 11 Administración del ll:stado -CIOD
-erreglo a la lq, en la. vacantes que en lo Illceaivo lean pubUcadu, podrin reproducir lna Inltauc:iu c:orri¡ieDdo 101 de-
fectos que le expresan en la aotedor (elac:jón. -2.- No figuran en la relaclón de propuesta ni en la de ru~a de concurso, los que a pesar de tener derecho a 101 dea-
&01 .ue lolicitan, no-los hanalCIIUado por haber.lido adjudicados a otros que relUlfan mta condidonea. _
Madrid 18 de octubr~ de r92o.-El Subaec:retarlo,- Ftrnanl!o Romtro.
aelad6n nominal de \os lnc1ividuos.que han sido c1ulficados en lJLTtKO L110U en el conCU1'llO, por no haber eJercicio el \11tl-
IDO deatiDo para el que fueron propueltos por eate Ministerio. - -
Soldado ••••• ••••• Luis Crui Ruiz.
-.&I.drld la de octubre de It20.-1tI Subioc:retarlo, Fernando Romero.
© Ministerio de Defensa
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I!l Jefe de la Secd6a.
Alfrtdo MtUtlna.
Que se hallan vacantes en lOs cueipos y residentias qu~
en la misma se indican. de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Ouerra se anuncia el oportuno concurso.
que se verificar' el dIa ~ del próximo mes de noviem-
bre. al que eoorán concurrir los individuos de la clase
militar y civil que Jo deseen y reunan las condiciones
y circlMStancias pe1"9Onales exigidas en las disposicio-
DeS vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo. terminando su admisión el dIa 31 del mes actual.
Madrid 18 de octubre de 19~.
SetdJI de InfuRterl.
CONCURSOS
Circular: Debiendo cubrirse por oposición las va·
cantes ck músicos correspondientes a las categorlas _e
iostnaentos que se expresan en la siguiente relación.
Rtlacl6" qlU M dt.
DISPOSICIONES
.. JI Sublecretarla y SeccfOl* di fIIte Mlnlaterlo
1 de .. DepeDdladal~
o S~~ ~aldeDcla de laCDerpol lDltnul1eDloI ¡¡~ pIUla IUJOC. ..; ,
Regimieoto lnf.- Rey, 1 ..•..•.....•............... 3.- Clarinde sistema Bobem••.••.••••••••... 1 Madrid.
Jdem Castilla, 16.... ................. . ... : ...... 3.- Cljl/i saxofón barftono en mi b. .......... 2 BadajoZo
Idem BailbJ, 24.................. . ...... :. . .... 3.- Saxo 6n en si b. Y tromb6n............... 2 Logroño.
Idem CuellCl, 27 .•••••••• .. ............. ~ .. ~ .................... 3.- Bajo... lo ....................... lo· ............. lO .............. l Vitoria.
«dem Lucha., 28••••••••••••.••••. , .•.•.••••••.• 3.- Saxofón, c1ariBete y flauta ..•••.•.....•.•• 3 Tarragona.
{dem V.d Rú, 50.. • • • • • • . . . . . .. . ..••..•••••.•.. 3.- Ptauta ...................... ti ........... , .... l Madtjd.
Jdem Ouipl1zco., ~3........................... .. 3.- Saxofón en si b. J clarinete................ :2 Vitoria.
Idrm Tuneon., 78 .••••• . ....................... 3.- Bajo en-do..•.•••..••••••..•.••........ l Gijón.
Icle.m Lealtad. 30.................................. 3.8 Clarinete, saxofón. fliscorno y trombón ••• .. Burgos.
ldem Murcia, 37........ .......................... 3.- Cliuinete, saxofón y bombardino•••••••••• 3 ViIZO.
B6n. Caz. Reus, 16••••.••.•.• ................... 3.-1 Clarinete, saxof6n y bajo.•••••••••..•••.. 3 Manresa.
Madrid la de octubre de 1920.-MartiJUz.
I!l Jef. de la SecdOD.
AlIreda °MarliJt'tfz.
DESTINOS
CJreaIar. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra queda sin efecto el destino al Tercio de
Extranjeros. otorgado por circular de esta Sección de
16 del actual (D. O. núm. 234). del sargento maestro
iie banda del regimiento de Infantería Valencia nú-
mero :no Valentín Montero Alonso.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 19 de
<lctubre de 193>.
Sellor;,.
Excmos. Seftores Comandante general de CeU'ta y Ca·
pitán general de la 6exta región.
•••
SICCI61 di CullaRerla
DESTINOS
Circut.. El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra
lle ha servido disponer que el soldado del regimiento
Cazadores de Taxdir. 29.0 de Caballerfa, Vicente Mo-
reno Lapiedra, pase destinado al Tercio de Extranjeros,
incorporándose a su nuevo destino con la mayor ur-
gencia y efectuándose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de comisario.
Dios gua~ a V... muchos años. Madrid 19 de
-octubre de l'FAJ.
El Jefe de la 5e«IÓD,
loaquin AguJ"e
Seftor... o
Excmos. Señores Comand~ntes generales de Ceuta y
Larache e Interventor civil de Ouera y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ESCALAFONES
Circular. De orden del Excmo. Seilor Ministro de
1, Ouerra, y con .el fin de formalizar el escalaf6n de
banda del Arma de Caballería. los jefes de los cuerpos
y dependencias de la referida Arma que. al dar cum·
plimiento 1l la circular de 3 de julio último (D. O. nú-
mero 151). no hubiesen hecho constar en las hojas
de escala de trompetas. además de las fechas de na-
cimiento. ingreso en el Ejército y antigüedad, las en
que se hubiesen licenciado y vuelto a reingresar como
ta1es trompetas. para poder deducir el tiempo que
no les sirva para su antigüedad definitiva. con arreglo
a la real orden circular de 3 de septiembre de 1900
(C. L. núm. 180), lo harán a la mayor brevedad.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 18 de
octubre de 1~.
m ¡e" de la Beoai6D,
joaquln Agutrre
Sellor...
•••
Seccl6D de IrtInerla
DESTINOS
Circu"r. El Excmo. Sel'ior Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los artilleros segundos Eu-
genio Mufioz Carnés e Isaac Majados de Riego, perte-
necientes el regimiento de Artillerla de posici6n' y sép-
timo regimiento de Artillería ligera, respectivamente,
pasen' a ocupar las vacantes que de su clase existen
en la primera Secci6n de la Escuela Central de Tiro
del Ejército; verificándose la correspondiente alta y
baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 18 de oc-
tubre de 1920.
~Jdedela~
El Conde de Casa CánttriU.
Sel'ior...
Excmos. S8fiores Capitanes generalea de la primera
cuarta y séptima regiones e Interventor civil ' d~
Guerra y. Marina y del Protectorado en Marruecos.
--
© se de e e
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el......... De orden del Exemo. Setl.or Ministro de la
Guerra, los obreros fUiados que se eJpresan en la si-
¡uiente relación, que principia con Francisco GonzAlez
SAnchea y termina con Salustiano Baeza Martines, pa-
san a prestar sus servicios a las dependencias que a
continuación se indican, causando el alta y baja corres-
pondiente en la revista de comisario del pr6ximo mes.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 18 de oc-
tubre de 1920.
I!lJ..... SftdOll,
El Conde dt Casa Canltrae
Sellor.••
Excmos. Seí10res Capitanes generales de la primera, ter-
cera, cuarta y séptima regiones, Comandante general
de Melma e In~rvent()l' eivil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Re lGoicS" CZU4' le cit4
Obrero filiado de primera, Francisco Gonúlea Súche-.
de la s~ptfma Sección y de.tacado en 'a llau-
tranza de Jladrid,· pasa • la primera Sección, con-
tinuando en su aetual destino.
Obrero filiado de segunda, F1orencio Santos Garcfa,
de la s6ptlma Sección y destacado en la Maestran-
za de Madrid, pan a la prJmera Sección, conti-
nuando en su actual destino.
Obrero filiado de segunda, Salustlano Baeza lrfartfnes,
de la novena Sección, que ha terminado las prlc-
-ticas de instrucción en .1 sexto regimiento de Ar-
tillerfa pesada, pasa a la cuarta Sección afecta al
Parque de Artillerfa. de Barcelona, prestando su.
servicios en la Maestranza de dicha plaza.
Madrid 18 de octubre de 192O.-El Conde de Casa
Canterae.
MADRID.-TAL~ltJUtS DEL DEPOIITO DE LA' Guuu
